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1 Deuxième volume d’une série d’études sur l’art de mašrūṭiyyat, consacré à la musique. Cet
ouvrage comprend deux parties. La première est constituée par l’introduction de l’A., ses
explications  sur  le  choix des  documents,  leur  structuration et  leur  analyse  avec  une
conclusion sur la dimension culturelle de la révolution constitutionnelle. La deuxième
partie  concerne  la  publication  des  données :  compilation  de  documents  d’archives
constituée essentiellement d’annonces parues dans les journaux d’époque portant sur les
activités musicales (clubs, associations ou écoles de musique, cours particuliers, concerts,
opérettes, orchestres, achat et vente d’instruments de musiques, de gramophones et de
disques,  etc.).  Des  documents officiels  (rapports,  lettres,  directives  des  autorités
religieuses ou politiques) s’ajoutent ici et là aux annonces de journaux. Ces documents
couvrent la période de mašrūṭiyyat (1285h.-1304h.) qui semble représenter un tournant,
selon l’A.,  dans l’évolution de la musique iranienne. Viennent compléter ce travail de
documentaliste, une série de notes ou d’articles sur la musique, parus également dans les
journaux de l’époque. Parmi leurs auteurs on peut citer Malek ol-Šo‘arā-ye Bahār ou Ṣabā.
À la fin de l’ouvrage se trouve un index de personnalités et dignitaires (rejāl), un index dit
général (‘omūmī) et un index des noms de lieux, suivis de la reproduction de quelques-uns
des  documents  cités  dans  l’ouvrage.  Aucune  bibliographie  à  la  fin ;  uniquement  des
références citées en notes de bas de page.
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